













化 !､ 一見便利" ｢改正住民基































｢住基	｣ 呼#) , $%%%年*月











































北星論集(短) 第号 (通巻第O%号) ())O
－PN－
住民基本台帳	<;=>3Q諸問題






































































































































基789) 住民票@JM', 誤! 番号
町民送付 月日A分
! ｡ 同町, 同日約=日間)送
付 世帯'回, 謝罪<正
@JM'配布 ｡ 同町, 住民票@J
M日送付'始 , 町民 ｢本
来) R番号, S) , T)
 印刷｣ 
問合UV
:T件GE, 誤分! ｡ A




<, ｢切断｣ 権'留保 , /後,
S月日総務省YJZ[J\上,
住民基本台帳789QJC関U













































載"全国民情報 (氏名, 住所, 生年










































































｡ 相当理由4,   司法判
断受%=%>, ?互役所






















































































































I他回答 ｢合理的｣ 4M, ｢NA
+0-.-｣ , I他・無回答44
％(=/ (回答市町村数 )｡ '回答















(-7U ｢名寄?｣) >8, 国家管理
>8危険4<












































































































































































F脱 『住基』 論｣ (明石書店), 桜井
.子G








































・朝日新聞, 読売新聞, 北海道新聞 (;<<;年Y月
～E月)
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